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ZnaËenja  Meanings PROSTOR m space, room; (površina) area; (zona) tract; (prostranstvo) extent, expanse; (za kretanje/
manevriranje) elbow-room, playroom, leeway, scope; (prostorije, smještaj) premises, accomodation | 
životni ~ living space; stambeni ~ housing; školski ~ school space; poslovni ~ office space/premises; 
~ za noge legroom; prema raspoloživom ~u on a space available basis; fig pružati ~za offer/give scope 
for; posvetiti (pokloniti) ~ (u novinama) devote (give) space to; zbog pomanjkanja ~a because of limited 
space; radi uštede na ~u to save space; povreda zraËnog ~a violation of airspace, aerosp; istraživanje 
~a space exploration
ŽELJKO BUJAS (1999.), Veliki hrvatsko-engleski rjeËnik | Croatian-English dictionary, 
Nakladni zavod Globus, Zagreb
»asopis PROSTOR objavljuje znanstvene Ëlanke iz 
svih grana arhitekture i urbanizma, ali i radove iz dru-
gih znanstvenih podruËja (povijesti umjetnosti, arheo-
logije, etnologije, sociologije, geografije, gra ðevinar-
stva, geodezije, šumarstva, dizajna...), ako su sadrža-
jem vezani za problematiku arhitekture i urbanizma.
PROSTOR je primarni znanstveni Ëasopis i tiska samo 
neobjavljene Ëlanke, koji istodobno i u is tom ob liku 
ne mogu biti ponuðeni drugom iz davaËu.
Osim znanstvenih priloga koji podliježu recenziji, 
decimalnoj klasifikaciji i kategorizaciji (iz vor ni znan-
stveni Ëlanci, prethodna priopæenja, pre gled ni Ëlan-
ci, izlaganja na znanstvenim skupovima), iz nimno 
æe se objavljivati i struËni Ëlanci analitiËkog karak-
tera. U skladu s navedenim, u PROSTORU se neæe 
objavljivati recentni projekti ni ostvarenja, osim u 
sluËajevima kada je posrijedi visokostruËno, odno-
s no primije njeno znanstveno rješenje nekoga po-
sebnog pitanja ili prob le ma u sk lopu pro jek ta, uz 
uvjet da je sadržaj prika zan na zn an stve ni naËin 
(koncepcijski, te h niË ki, tehnološki ili metodološki 
problem, a ne pro jekt ili zgrada kao takvi).
U prateæim rubrikama publiciraju se prijevodi, biblio-
graf s ki prilozi, recenzije i prikazi (Ëasopisa, kn ji ga, 
izložaba, znanstvenih skupova), vijesti i aktualno-
 s ti iz struke, kronika Arhitektonskog fakulteta te 
sažeci obranjenih doktorskih disertacija i magistar-
skih radova.
The journal PROSTOR publishes scientific papers 
from all branches of architecture and urban plan-
ning as well as texts from other fields of science (art 
history, ar chae ol o gy, ethnology, sociology, geogra-
phy, civil engineering, geodesy, forestry, design...) 
if their content relates to architectural issues.
PROSTOR is a primary scientific journal and accepts only 
previously unpublished papers which cannot be simulta-
neous ly offered in the same form to an oth er publisher.
In addition to scientific contributions, which are sub-
 ject to evaluation by reviewers, decimal clas si fi ca-
 tion and categorisation (original scientific pa pers, 
pre lim i nary communications, reviews, con fer ence 
papers), professional papers of analytical character 
will be published exceptionally. In accordance with 
the above, design projects will not be published in 
PROSTOR, except in cases that display a highly ex-
pert or applied scientific solution for a par tic u lar is-
sue or problem within a project, unless the con tent 
is presented in a sci en tif ic manner (a conceptual, 
tech ni cal, technological or methodological problem, 
but not a project or a building itself).
The accompanying sections include translations, 
bib li og ra phies, evaluations and reviews (of jour-
 nals, books, exhibitions, conferences), the lat est 
news and topical issues in the field, chronicle of the 
Faculty of Architecture as well as summaries of de-
fended doctoral disertations and master’s theses.
• »asopis PROSTOR prijavljen je Ministarstvu zna-
nosti i tehnologije RH (sada Ministarstvo zna-
nosti i obrazovanja) kao primarna znanstvena 
publikacija za podruËje tehniËkih znanosti: znan-
stveno polje: arhitektura i urbanizam.
• »asopis PROSTOR upisan je u evidenciju perio-
diËnih tiskovina pri Ministarstvu informiranja RH 
(sada Ministarstvo kulture RH) pod prijavnim bro-
jem 38 (Potvrda o prijavi periodiËke tiskovine od 
12.05. 1992, kl. 104, ur. br. 523-021/92-847/38).
• PROSTOR izlazi polugodišnje (dva broja u godi-
štu). U godištu 1 (1993) i 2 (1994) Ëasopis je izla-
zio tromjeseËno (Ëetiri broja u godištu).
• Predajom potpisanoga primjerka rukopisa autor 
jamèi da je iskljuèivi nositelj autorskog prava 
predmetnoga djela te pristaje na objavu èlanka 
u tiskanom i elektronskom izdanju èasopisa 
(Prostor Online), kao i na referiranje u sekundar-
nim bazama.
• Rukopisi prihvaæenih Ëlanaka ne vraæaju se.
• Objavljeni se prilozi ne honoriraju.
• Za znanstvene stavove i iznesena mišljenja u 
Ëlanku, toËnost podataka, te pravo objave tek-
stualnih i ilustracijskih priloga odgovorni su 
 au tori.
• Sva prava umnožavanja i komercijalne repro-
duk cije pridržava nakladnik. Korištenje podata-
ka dopušteno je, uz obvezno citiranje potpune 
refe rence PROSTORA.
• The journal PROSTOR is registered with the Minis-
try of Science and Technology, RC (now Ministry of 
Science and Education), as a primary scientific 
publication in the area of technical sciences: scien-
tific field: architecture & urban planning.
• The journal PROSTOR is registered as a periodical 
pu blication with the Ministry of Information, RC (now 
the Ministry of Culture, RC) under the entry number 
38 (Registration of a Periodical Publ. Certif. from May 
12, 1992, class 104, Reg. No. 523-021/92-847/38).
• PROS TOR is a half-yearly publication (two issues 
a year). In vol. 1 (1993) and 2 (1994) the journal 
was published quartarly.
• By delivering his / her signed paper, the author 
guarantees that he is the sole copyright holder of 
his work and grants his consent to its publishing 
in hardcopy or electronic edition (Prostor online) 
as well as to its abstracting / indexing in second-
ary data bases.
• Typescripts of accepted papers are not returned.
• The author does not receive any payment.
• Responsibility for scientific attitudes and opinions 
presented in the paper, the accuracy of data and 
the right to publish the text(s) and illustrations 
rests with the author(s).
• All rights (copying and commercial reproduction) 
reserved by the Publisher. The use of data is per-
mitted with obligatory citation of full reference to 
PROSTOR.
Narudžbe  Ordering Info
UPI-2M





Besplatan pristup internet izdanju Ëasopisa 
Free On-line Access to Internet Edition
Dostupni su svi Ëlanci publicirani u svim dosad 
izašlim brojevima u PDF formatu. 
All published articles in previous issues
are available in PDF format.
EISSN 1333-9117
PROSTOR Online: www.prostor.hr
Cijena pojedinaËnog broja  Price per issue
Hrvatska: 75 kn 
Europa | Europe: 24 Eur
Izvaneuropske zemlje | Outside Europe: 27 Eur
U cijene su ukljuËeni troškovi poštarine.
Postage and handling included in the price.
Izlaženje Ëasopisa financijski potpomaže Mini star-
stvo znanosti i obrazovanja Repu blike Hrvatske.
The journal is financially supported by the Ministry 
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Pred. Tajana Jaklenec (predsjednica)
Prilozi objavljeni u PROSTORU referiraju se u:
PROSTOR is abstracted or indexed in:
• Academic Search Complete
EBSCO Publishing, Ipswich, MA, USA
• Architectural Publications Index
Royal Institute of British Architects (RIBA), The British Architectural Library, London, England
• Avery Index to Architectural Periodicals
Columbia University in the City of New York, Avery Architectural and Fine Arts Library, N.Y., USA
• CAB Abstracts
CAB International, Wallingford, Oxon, United Kingdom
• Catalogue, Index of Periodicals
The Library of Congress, Washington D. C., USA
• Hrèak - Portal znanstvenih èasopisa Republike Hrvatske
Sveuèilišni raèunski centar Zagreb i Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo, 
Zagreb, Hrvatska
• Hrvatska bibliografija: niz B - prilozi u èasopisima i zbornicima; niz C - serijske publikacije
Nacionalna i sveuèilišna knjižnica, Zagreb, Hrvatska
• ULRICHSWEB
Proquest, Cambridge, United Kingdom
• Web of Science® [WoS] - Arts and Humanities Citation Index® [A&HCI] 
Clarivate Analytics, Philadelphia, PA, USA
• Žurnale Geografija
Akademija nauk Rusije, Institut nauènoih informacii, Moskva, Russia
Sadržaj    Contents
Znanstveni prilozi    Scientific Papers
 IZVORNI ZNANSTVENI ÈLANCI    ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS




Èimbenici identiteta i kriteriji vrjednovanja
UDK 712.03(497.5 Dubrovnik)”13-20”
Gardens in Rijeka dubrovaèka






Akupunktura grada kao participativni alat 
za revitalizaciju javnog prostora
UDK 711.163:712.25(497.5 Zagreb)”20”
City Acupuncture as a Participatory Tool 
in Revitalizing Public Space
UDC 711.163:712.25(497.5 Zagreb)”20”
200-215 SAMO DROBNE
 ALMA ZAVODNIK LAMOVŠEK
Functional Urban Areas as Instruments 
of Spatial Development Policy at the 
Regional Level in the Case of Slovenia
UDC 711.122(497.4)”19/20”
Funkcionalna urbana podruèja kao 
instrument politike prostornog razvoja 
na regionalnoj razini na primjeru Slovenije
UDK 711.122(497.4)”19/20”
216-239 ATTILIO KRIZMANIÆ Amfiteatar u Puli




Passageways for Spectators 
and Staircase Towers
UDC 72.032.77:721.052(497.5 Pula)
272-287 JULIJA LOZZI BARKOVIÆ Gradska palaèa u Rijeci
Natjeèajni projekti, 1939.
UDK 72.036:725.1(497.5 Rijeka)”1939”
City Palace in Rijeka
Competition Projects, 1939
UDC 72.036:725.1(497.5 Rijeka)”1939”
288-305 MELITA ÈAVLOVIÆ Zadruga „Arhitekt” u Zagrebu
Pitanje slobode projektantskog djelovanja 
1950-ih
UDK 72.008(497.5 Zagreb)”19”
Co-operative ”Arhitekt” in Zagreb






sklopa djeèje bolnice u Klaiæevoj ulici 
u Zagrebu
UDK 725.51:616-053.2(497.5 Zagreb)”19/20”
Urban and Architectural Development 
of the Children’s Hospital Complex 
in Klaiæeva st. in Zagreb
UDC 725.51:616-053.2(497.5 Zagreb)”19/20”
256-271 DARKO KAHLE Architectural Work of Georg Kiverov, 
Jovan Korka and Ðorðe Krekiæ in Zagreb, 
1926-1940
UDC 72.036 G. Kiverov, J. Korka, Ð. Krekiæ(497.5)”19”
Djelovanje arhitekata Georga Kiverova, 
Jovana Korke i Ðorða Krekiæa u Zagrebu, 
1926.-1940.
UDK 72.036 G. Kiverov, J. Korka, Ð. Krekiæ(497.5)”19”
306-315 BOJANA BOJANIÆ OBAD ŠÆITAROCI
 TAMARA ZANINOVIÆ
 MASSIMO SARGOLINI
Design of Memorials 
- The Art of Remembering






 PRETHODNO PRIOPÆENJE    PRELIMINARY COMMUNICATION
 PREGLEDNI ZNANSTVENI ÈLANCI    SUBJECT REVIEWS
316-327 MELITA ROZMAN CAFUTA
 METKA SITAR
Rethinking the City Spatial Identity 
through the Eyes of the Observer
UDC 711.4(497.4 Maribor)”19/20”
Promišljanja o prostornom identitetu 
grada iz perspektive promatraèa
UDK 711.4(497.4 Maribor)”19/20”
328-341 KORALJKA VAHTAR-JURKOVIÆ
 MLADEN OBAD ŠÆITAROCI
Pejsažno i perivojno naslijeðe 
Gorskoga kotara
UDK 712.3(497.5 Gorski kotar)
Landscape and Park Heritage 
of Gorski Kotar
UDC 712.3(497.5 Gorski Kotar)
342-357 PETRA PEREKOVIÆ
 MONIKA KAMENEÈKI
Parkovni elementi kao nositelji 
rekreacijskog potencijala
UDK 712.25:796.1
Park Elements as Indicators 
of Recreational Potential
UDC 712.25:796.1
358-371 ALEKSANDAR KADIJEVIÆ Arhitekti emigranti iz Rusije 
i hrvatska arhitektura 20. stoljeæa
UDK 72.036(470:497.5)”19”
Russian Emigrant Architects 




Crteži graditeljskog i kulturnog 
naslijeða otoka Hvara arhitekta 
Zorana B. Petroviæa, 1963.-1965.
UDK 72.03:741.9 Z.B. Petroviæ(497.5 Hvar)”19”
Drawings of Hvar Island’s Built 
and Cultural Heritage by the Architect 
Zoran B. Petroviæ, 1963-1965
UDC 72.03:741.9 Z.B. Petroviæ(497.5 Hvar)”19”
Aktualno    Current Themes
390-391 ANA SOPINA Modeli revitalizacije i unaprjeðenja 
kulturnoga naslijeða 
- multidisciplinarni dijalog
Zbornik radova znanstvenog kolokvija
Models for Revitalization 
and Enhancement of Cultural Heritage 
- a Multidisciplinary Dialogue
Scientific colloquium - Proceedings
392 TOMISLAV PREMERL Sakralna arhitektura Zagreba u 20. stoljeæu
Katolièke liturgijske graðevine
Zorana Sokol Gojnik
20th Century Sacred Architecture of Zagreb
Catholic Liturgical Structures
Zorana Sokol Gojnik
393 KRUNOSLAV ŠMIT Nino Virag - 6 ´ bijelo
Branimir Rajèiæ - Seosko domaæinstvo 
na Hartovskom vrhu
Nino Virag - 6 ´ white
Branimir Rajèiæ - Farmstead 
on Hartovski vrh
394 MOJCA FOŠKI Radnièka u ne/nastajanju
Planiranje jugoistoènog ulaza u Zagreb
Radnièka Street in Dis/appearance
Planning of the Southeast Entrance to Zagreb
395 MARIJAN HRŽIÆ Povijesnost arhitekture
Pedeset tekstova o arhitekturi 1962.-2013.
Tomislav Premerl
Historicism of Architecture
Fifty texts on architecture 1962-2013
Tomislav Premerl
396 IVAN MLINAR 2/2 XX Antologija hrvatske arhitekture 
druge polovine dvadesetog stoljeæa
Borka Bobovec
2/2 XX Anthology of Croatian Architecture
in the Second Half of the 20th Century
Borka Bobovec
407-434 IVA MURAJ Kronika Arhitektonskoga fakulteta Sveuèilišta 
u Zagrebu za akademsku godinu 2016./17.
Chronicle of the Faculty of Architecture,
University of Zagreb, academic year 2016/17
Kronika    Chronicle





Prof. emeritus Ivan Crnkoviæ [1941.-2017.] Prof. emeritus Ivan Crnkoviæ [1941.-2017.]
405 KRUNOSLAV ŠMIT Prof. Berislav Šerbetiæ [1935.-2017.] Prof. Berislav Šerbetiæ [1935.-2017.]
In memoriam    In Memoriam
Doktorske disertacije    Doctoral Dissertations
435-440 Doktorske disertacije
 Doctoral Dissertations
Alen Žuniæ, Srðan Škunca, 
Davor Andriæ, Melita Èavloviæ
Alen Žuniæ, Srðan Škunca, 
Davor Andriæ, Melita Èavloviæ
